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Dengan Hormat, 
 Menindaklanjuti terkait pengiriman artikel ilmiah pada Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian 
(JSEP) atas nama :  
Nama : Rizki Iqbal Maulana 
Judul : PENGARUH CURAHAN WAKTU KERJA WANITA TANI TEMBAKAU 
TERHADAP PENERIMAAN KELUARGA DI KECAMATAN JUMO 
KABUPATEN TEMANGGUNG 
Kami dewan redaksi J-SEP sudah menerima pengajuan (submisi) naskah artikel ilmiah tersebut. 
Selanjutnya, kami akan melakukan proses review sesuai ketentuan yang ada pada redaksi kami. 
 Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami sampaikan 
terimakasih. 
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